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Abstract :Professional sports are t reated specially by anti2monopoly law because of the characteristic differ2
ences between it and common commercial activities and common sports. In some other countries ,the legisla2
tion of anti2monopoly law of professional sports is st rict whereas the enforcing standards are flexible. The
characteristics of professional sports are taken into account during the enforcement of anti2monopoly law.
The professional sports leagues are usually exempted from the anti2monopoly law if they use administ rative
power properly. During the development of professional sports ,the anti2monopoly law of professional sports
should be defined legislatively ,and the behaviors of the professional sports leagues should be regulated.
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方向 :反垄断法。
1 . 1 　职业体育运动由团体主导和组织
世界著名的职业体育运动基本上都是由相关职业
运动协会或者联盟等团体主导和组织的。例如 ,美国
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据 2002 年的统计 ,NFL 、MBL 、NBA 和 N HL 四大职业
联盟所主导的橄榄球、棒球、篮球和冰球联赛的盈利分
别达到 48 亿、35 亿、30 亿和 20 亿美元[1 ] 。而根据
NBA2003 年全联盟的财务报告 ,带 NBA 标志的商品
零售额达到 28 亿美元[2 ] 。




















2 . 1 　国外职业体育运动豁免适用反垄断法的实践
2 . 1 . 1 　相对原则的反垄断立法
许多国家的反垄断法并没有关于职业体育运动的
专门规定 ,有些国家的反垄断法虽然有关于职业体育
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关规则以反垄断法豁免。例如 ,在 1961 年的莫里纳斯
诉 NBA 案 ( Molinas v. NBA) 中 ,NBA 球员因为赌球







于原告的行为也非常合理[7 ] 。当然 ,并非所有的职业
体育运动中的规则都会得到反垄断法豁免。例如 ,在
1977 年的 Linseman v. World Hockey Association
(WHA)案中 ,WHA 制定的规则禁止不满 20 岁的人参



















2 . 2 　国外实践的启示
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3 . 1 　完善反垄断立法 ,明确职业体育运动的反垄断规则































































绩效。根据我国《反垄断法》第 16 条的有关规定 ,行业
协会不得组织本行业的经营者从事《反垄断法》第二章
所禁止的垄断行为 (即垄断协议) 。根据这一规定 ,职
业体育运动团体作为组织职业体育运动的社会团体必
须概括适用《反垄断法》,不得从事卡特尔等垄断行为。
　　 (下转第 26 页)
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